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1. ↪Ivadas
Pateikiame autentišk ↪a medžiag ↪a apie profesori ↪u Kazimier ↪a Vyten↪i Kabail ↪a.
Matematine˙s analize˙s katedra 1979 m.
Iš kaire˙s se˙di: Danute˙ Jonutiene˙, fiz.-mat. m. kand. Laima Navickaite˙, prof. fiz.-mat. m. kand.
Vytautas Paulauskas, fiz.-mat. m. kand. Elena Neniškyte˙, doc. fiz.-mat. m. kand. Algirdas Nagele˙;
stovi: doc. fiz.-mat. m. kand. Algirdas Miškelevicˇius, Stanislovas Remeikis, Algirdas Zabulionis,
doc. Petras Rumšas, doc. fiz.-mat. m. kand. Kazimieras Vytenis Kabaila ir Antanas Sku¯pas.
(Iš Matematine˙s analize˙s katedros archyvo)
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2. Atsiminimai apie profesori
↪
u
Netekome profesoriaus [1]
1992 m. sausio 20 d. tragiškai žuvo (nuskendo) Vilniaus universiteto Matematine˙s
analize˙s katedros profesorius Kazimieras Vytenis Kabaila.
Velionis gime˙ 1929 m. spalio 7 d. Šiauliuose Lietuvos kariuomene˙s savanorio,
Vycˇio kryžiaus kavalieriaus pulkininko Pranciškaus Kabailos šeimoje. Praside˙jus
bolševik ↪u okupacijai, te˙vai, vengdami represij ↪u, nuolat keite˙ gyvenam ↪aj ↪a viet ↪a. Sesuo
su broliu 1944 m. pasitrauke˙
↪
i Vakarus. Vytenis liko Šiauliuose vienas. 1947 m. aukso
medaliu baige˙ Šiauli ↪u berniuk ↪u gimnazij ↪a ir ↪istojo ↪i Kauno universitet ↪a studijuoti elek-
trotechnikos. Išaiškinus jo kilm
↪
e, iš universiteto buvo pašalintas. Griž
↪
es
↪
i Šiaulius,
dirbo techniko darb ↪a. 1948 m. nusle˙p ↪es savo „klasin ↪e priklausomyb ↪e“, ↪istojo ↪i Vil-
niaus universitet ↪a studijuoti matematikos. 1952 m. buvo „demaskuotas“ir ve˙l paša-
lintas iš universiteto. Po Stalino mirties, šiek tiek sušvelne˙jus režimui, gav
↪
es puiki ↪a
„Elfos“ gamyklos darbininko tekintojo charakteristik ↪a, 1953 m. gr↪ižo ↪i universitet ↪a ir
1954 m. baige˙ studijas. Nepaisant neeilini ↪u gabum ↪u, universitete nebuvo paliktas. Be
to, negavo teise˙s dirbti pedagoginio darbo. Tru¯kstant matematikos mokytoj ↪u, vis de˙lto
gavo keliolika pamok ↪u rusiškoje mokykloje.
Ir pašalintas iš universiteto, ir j
↪
i baig
↪
es nenutrauke˙ ryši ↪u su matematikais: lanke˙
mokslinius bu¯relius bei seminarus, dalyvavo j ↪u veikloje. Jono Kubiliaus remiamas,
1955 m. V. Kabaila tapo profesoriaus Zigmo Žemaicˇio vadovaujamos Matema-
tine˙s analize˙s katedros asistentu. Dirbdamas de˙stytojo darb ↪a, greitai ↪isitrauke˙ ↪i kom-
pleksinio kintamojo funkcij ↪u teorijos problemas ir 1960 m. apgyne˙ kandidato di-
sertacij ↪a. 1961–1968 m. dirbo naujai ↪isteigtoje Skaicˇiavimo matematikos katedroje.
1968 m. gr
↪
ižo
↪
i Matematine˙s analize˙s katedr ↪a ir joje dirbo iki mirties.
Velionis 36 metus ištikimai tarnavo universitetui ir matematikai. Profesorius buvo
daugelio moderni
↪
u matematikos kurs
↪
u pradininkas. Paraše˙ „Kompleksinio kintamojo
funkcij
↪
u teorijos“ ir „Matematine˙s analize˙s“ universitetinius vadove˙lius. Yra paskelb
↪
es
35 mokslo straipsnius ir paruoš
↪
es kelis aspirantus, apgynusius kandidato disertaci-
jas. Greta darbo universitete ir pareig ↪u šeimoje, buvo aistringas buriuotojas, žave˙josi
alpinizmu ir kitomis vyriškomis sporto šakomis.
Ve˙l sugaudus laisve˙s varpams, velionis sielojosi de˙l Lietuvos ir tautos reikal ↪u.
Niekam ir niekad nesigyre˙ patirtomis skriaudomis, ragino dirbti ir tike˙ti šviesia sve-
tim ↪aj↪i jung ↪a nusimetusios Lietuvos ateitimi.
Lietuvos matematik ↪u šeima neteko talentingo mokslininko, inteligento, patrioto,
žave˙jusio bendradarbius ir studentus nepalenkiama valia,
↪
isitikinim ↪u tvirtumu ir
žmogiška šiluma.
Liu¯dime ir užjaucˇiame neapsakomo skausmo valand ↪a velionio žmon ↪a universiteto
profesor
↪
e Meilut
↪
e Kabailien
↪
e, dukr ↪a Ras ↪a ir su¯n ↪u Alg↪i, Lietuvos garbe˙s konsul ↪a
Australijoje – brol
↪
i Algimant ↪a Kabail ↪a ir žinom ↪a Australijos lietuvi ↪u bendruomene˙s
veike˙j ↪a – seser↪i Elen ↪a Kabailait ↪e-Jonaitien ↪e.
Supiltas žeme˙s kaubure˙lis Antakalnio kapine˙se netoli Lietuvos gyne˙j ↪u kap ↪u tebu¯na
mums tautos doros ir tvirtybe˙s simboliu.
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Visada jausime kapitono rank
↪
a [2]
↪I amžin ↪aj↪i plaukiojim ↪a išplauke˙ Vytenis Kabaila, matematikos profesorius, buriuoto-jas, jachtos kapitonas, kurio diplome
↪
irašyta: „Plaukiojimo rajonas – neribotas“. Jam
buvo atviri visi pasaulio vandenynai.
Artimiesiems ir mums, jo draugams ir bendražygiams, neapsakomai skaudu, kad
graži sostine˙s žeme˙ priglaude˙ j
↪
i taip anksti, taip nelauktai ir netike˙tai.
Tragiška mirtis ištiko buriuotoj ↪u šeimos nar↪i Vyten↪i Kabail ↪a. Jis žuvo 62 met ↪u,
pilnas ku¯rybini ↪u je˙g ↪u, palik ↪es daug ne↪igyvendint ↪u svajoni ↪u. Tiems, kurie j↪i pažinojo,jo pasitraukimas yra ypacˇ skaudi netektis.
Gyvenimo keli ↪a prade˙j ↪es Šiauliuose, Lietuvos karininko šeimoje, anksti pamilo
sniego baltumo bures, plaukiojo vidaus vandenyse, Baltijos ju¯roje, Ramiajame van-
denyne. Ne kart ↪a Vytenis dalyvavo „Baltijos taure˙s“ varžybose, Lietuvos buriavimo
cˇempionatuose, tarptautine˙se varžybose Lenkijoje, Vokietijoje. Ture˙jo didel
↪
i autoritet ↪a
ir buvo peln
↪
es daugelio šali ↪u buriuotoj ↪u simpatij ↪a.
Taip le˙me˙ gyvenimas, kad Vyten
↪
i pažinome laikydami buriavimo egzamin
↪
a,
o ve˙liau kartu plaukiodami ju¯rine˙mis jachtomis „Banga-2“, „Žalgiris“ „Ragana“,
„Autrimpu“, „Litu“. Kai Lietuvos buriuotojai gavo Latvijos buriuotoj ↪u siu¯lym ↪a da-
lyvauti vienetukinink ↪u regatoje, nekilo joki ↪u abejoni ↪u, kas turi atstovauti Lietuvai.
Vytenis regat ↪a atlaike˙ pavyzdingai.
Dar taip neseniai jis džiauge˙si drauge su mumis, prisimindavo regatas, gražiai
kalbe˙jo apie planuojamas keliones. Svajojo apiplaukti aplink pasaul
↪
i.
Gamtos grožis ir didybe˙ trauke˙ Vyten
↪
i ne tik
↪
i ju¯r ↪u platumas, bet ir ↪i snieguotas
kaln ↪u viršu¯nes. 1968 m. jis su trim bicˇiuliais, pirmieji iš lietuvi ↪u, Pamyro aukštikalne˙se
pere˙jo Fedcˇenkos ledyn ↪a per Tanymaso upe˙s sle˙n↪i. Tian-Šanyje ↪ikope˙ ↪i Gedimino Ak-
stino viršu¯n
↪
e. Žiemos metu su slide˙mis jis bu¯davo dažnas svecˇias Karpatuose. Daug
Lietuvos upi
↪
u ir ežer
↪
u išplaukiojo keliaudamas baidare˙mis, daug mišk
↪
u išraiže˙ jo
slidži ↪u ve˙že˙s. Su slide˙mis jis pasitiko ir savo tragišk ↪a mirt↪i gražiausioje mylimo Aiset ↪u
ežero vietoje, ant klastingo ledo.
Visi, kurie pažinojo Vyten
↪
i, kurie kartu su juo dirbo, keliavo, bude˙jo prie Parla-
mento ru¯m ↪u prae˙jusi ↪u met ↪u sausio naktimis, neteko ištikimo draugo. Su mumis liko
gyventi jo dvasia, jo tikrumas, kuriuo matuosime savo žingsnius, kuriuo remsime˙s
sunki
↪
a valand
↪
a.
3. Bibliografinis s ↪arašas
3.1. Moksliniai straipsniai [4]
1. Kai kuri
↪
u interpoliacij
↪
u klausimai funkcij
↪
u klase˙je Hs . Diplominis darbas. Mokslinis vadovas fiz.-mat.
m. kand. doc. A. Naftalevicˇius. 1954 (rankraštis).
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1964.
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522, 1977.
22. O vloenii klassov Hardi v prostranstva Lp(μ). Liet. matem. rink., 19(2):93–102, 1979;
referat, 211–212; Imbending of Hardy classes in Lp(μ) spaces. Lith. Math. J., 19(2):223–228,
1979.
23. Ob interpolcii s vesom v prostranstvah Hardi. Liet. matem. rink., 19(3):9–20, 1979;
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24. O vloenii prostranstv Hp v Lα(μ): teze˙s. Liet. matem. rink., 19(3):118–119, 1979; Imbedding
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25. Teori funkcii. Liet. matem. rink., 20(3):53–62, 1980; Theory of functions. Lith. Math. J.,
20(3):217–224, 1980.
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31. O vtoroi teoreme Nevanlinny bez isklqitelnyh intervalov. Liet. matem. rink.,
29(1):54–58, 1989.
3.2. Vadove˙liai
1. Kompleksiniai skaicˇiai: matematikos mokykla. Vilnius, Mintis, 1975. 64 p.: bre˙ž.
2. Kompleksinio kintamojo funkcij
↪
u teorija: vadove˙lis Respublikos aukšt
↪
uj
↪
u mokykl
↪
u matematikos ir
fizikos specialybe˙ms. Vilnius, Mintis, 1971. 260 p.: bre˙ž. (su Petru Rumšu).
3. Matematine˙ analize˙: vadove˙lis Respublikos aukšt
↪
uj
↪
u mokykl
↪
u matematikos specialybe˙s studentams.
Vilnius, Mokslas, 1983. D. 1: 409 p.: bre˙ž. D. 2: 482 p.: bre˙ž.
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↪
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19. 1978 m. Juozas Augutis, Kompleksini
↪
u funkcij
↪
u Hilberto erdvi
↪
u poerdviai, invariantiniai kai kuri
↪
u
operatori ↪u atžvilgiu.
20. 1979 m. Regimantas ˇCiupaila, Analizini
↪
u funkcij
↪
u, atvaizduojancˇi
↪
u Rp
↪
i Rp arba Cp
↪
i Cq , teorijos
kai kuri ↪u rezultat ↪u apibendrinimas. K ↪estutis Liubinskas, Interpoliacija klase˙je Hpα.
21. 1980 m. Irma Ivoškiene˙, Rieszo projektori
↪
u, apibre˙žt
↪
u L1 poerdviuose, apre˙žtumas.
22. 1981 m. Ru¯ta Astromskaite˙, Apie aproksimacij
↪
a polinomais skritulyje.
23. 1983 m. Vidas Morku¯nas, Pirmos ru¯šies s
↪
asu¯kos tipo lygtys.
24. 1984 m. Svetlana Lapidus, Hardžio klase˙s kampine˙je srityje.
25. 1988 m. Jolanta Gudavicˇiu¯te˙, Apie meromorfini
↪
u funkcij
↪
u reikšmi
↪
u pasiskirstym
↪
a.
26. 1989 m. Daiva Petrulyte˙, Apie modifikuotas Nevanlinos charakteristikas.
27. 1990 m. Laima Augustauskaite˙, Meromorfini ↪u funkcij ↪u Nevanlinos charakteristikos su svoriais.
Egidija Blažauskaite˙, Apie laipsnines eilutes ir j
↪
u reali
↪
asias dalis.
28. 1991 m. Rasa Greicˇiu¯te˙, Apie meromorfini ↪u ir holomorfini ↪u funkcij ↪u interpoliacij ↪a. Evaldas Igaris,
Apie meromorfini
↪
u funkcij
↪
u Nevanlinos charakteristikas su svoriu.
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SUMMARY
H. Jasiu¯nas, V. Verikaite˙. Professor of mathematics Kazimieras Vytenis Kabaila (1929–1992) 80 years
K.V. Kabaila life review. Bibliographical listing. Advisor of master and doctoral theses.
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